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昭和43年度講義題目一覧
専門課程
固鱈園文学専攻
前
国文学史（錨倉時代）
国文学演習（源氏物語の末摘花の巻）
国文学特殊調義（近世後期）
国文学演習（曽桜的心中）
国文学特殊講義（書蕗学）
漢文学（唐識三百首講暁）
国語学史
国語学特殊識義（文章論）
国語学演習（音細）
期
?????????????????
???
期後
国文学史（中世）
国文学演習（三宝絵東寺本）
国文学特殊調義（読本の発生と文人意識）
国文学演習（心中天の綱島）
国文学特殊識義（書錨学）
国語学慨説
国語学波習（鵠錐）
川口
川ロ
小池
小池
大津
間羽
間羽
久雄
久雄
正胤
正胤
有一
五郎
五郎
英米文学専攻
前期
イギリス文学史(Romanticismn)
イギリス文学特殊識紙(Shakespeare'sRomanceP12
アメリカ文学史
アメリカ文学演習
英語学概論
英揺学演習(OralComposition)
英語学特殊獅義(Marckwardt:AmericanEnglish)
特殊遡目研究(Marlowe:Tamburlaine)
大沢術
大久保純一郎
巴lZimmerman
Ⅱ）Plays
Michae
古平隆
梶圭之助
梶圭之肋
田辺宗一
山田雛
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作品3〃銃(Hardy:FarfromtheMaddingCrowd)
作品獅読(Keats:Poems)
後 期
イギリス文学史(RomanticismH)
イギリス文学特殊講義（シェイクスピア悲劇）
英語学概論(MiddleEnglish)
英語学油習(OralComposition)
英語学特殊獅義(Marckwardt:AmericanEnglish)
特殊題目研究(Marlowe:Tamburlaine)
作品獅漉(Hardy:ForfromtheMaddingCrowd)
作品調謎(Fraser:TheModernWriterandHisWorld)
独逸文学専攻
前〃l
ドイツ文学史（ロマン主義）
ドイツ文学特殊講義(Lessing研究）
ドイツ語学（文章論II)
ドイツ諾学特殊講義（文型鐺）
ドイツ文学城習(WieSe:DiedeutScheTrag6die)
特殊題目研究（ドイツ文学における悲劇性の研究）
作品調読(Goethe:Faust)
作品調謎(KIeist:PrinzvonHomburg)
ドイツ譜嫉油習(PraktischeObungen)
大沢術
大久保純一郎
大沢
大久保
梶
梶
田辺
山田
大沢
大久保
衛
純一郎
圭之助
圭之肋
宗一・
雛
衛
純一郎
吉田消
南次郎
吉田箭
小島伊三ﾘj
小島伊三兜
結城鑪治
結城灘治
小烏伊三ﾘj
AlmnsRother
後lUl
ドイツ文学史（写実主義以降）吉田淵
ドイツ文学特殊調義（ドイツ文学思潮）吉田力'i
ドイツ搭学（語詞論I)小島伊三ｿj
ドイツ文学油習（文学批評の原皿
-Lukics:DieSeeleunddieFormenを中心として）
森光昭
ドイツ文学油習（ドイツ現代&キ
-KrOlow:Aspektezeitgen6ssischerdeutScher
Lyrikを中心として）森光昭
ドイツ語学概習（独作文）吉田h'i
特殊鼬目研究（ドイツ文学における悲劇性の研究
-KOCh:IdeeundWirkliChkeit)結城謹治
0
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作品諦読
作品飾読
作品醐読
作品鋼読
作品調読
ドイツ語学淡習
読(Goethe:Faust)
読(Kleist:PrinzvonHomburg)
"(Hauptmann:Phantom)
読(Biichner:DantonsTod)
読(B611:Wanderer,kommstdu
結城灘治
小脇伊三男
吉田浦
森光昭
森光昭
AlfonsRother
nachSpa･･････)
(PraktischeUbungen)
首脳学専攻
前
音窟学Ⅱ（応用音声学）
言踏学演習(Bloomfield)
曾膳学演習（野外調査）
首語学特識（国語の周辺）
言隔学特訓（印欧語比較文法）
言語学特認（ギリシャ語学）
首語学特鋼（記述言語学）
特殊語学（ラテン語I("))
特殊語学（フランス語学）
特殊語学（ロシア語学）
特殊路学（中国語学）
後
言語学概諸
曾路学演習(BI"mfield)
言語学演習（通時言語学の方法）
筒語学特識（アイヌと日本語）
特殊語学（ラテン語学Ⅱ(cicero))
特殊譜学（ギリシャ語学I(入門))
特殊語学（フランス語学）
特殊語学（ロシア語学）
特殊踊学（中国語学）
期
????????????????????????
期
?????????? ???
??
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専攻科課程
前期
イギリス文学特論(Hardy:TheMayorofCasterbridge)
アメリカ文学特論(Tate:OntheLimits砿Poetry)
イギリス文学特論(Shakespeareの史劇）
アメリカ文学特證（二十世紀蹄）
英語学待洽(Sweet:ANewEnglishGrammar)
英語学特造(Conrad:Victory)
ドイツ文学特證(Fr・Hebbelにおける絶対性と相対性の葛藤）
ドイツ文学特論(Goethe:Faust)
ドイツ文学特論（ドイツ文学における懇劇性の研究）
ドイツ文学特論(Lessing研究）
ドイツ語学特論(GIinz:DerdeutscheSatz)
ドイツ語学特論(PraktischeUbungen)
言語学特論（応用節蘭学）
言語学特翁（アイヌ語学）
言語学特誰（比較方法）
言語学特鎗（ギリシヤ謡学）
言語学演習（続辞強）
言語学演習（ラテン誰史）
後期
イギリス文学特描(Hardy:TheMayorofCasterbridge)
アメリカ文学特論(Wilson:Axel'sCastle)
イギリス文学特諭(Shakespeare:HenryW)
英語学特論(EnglishGrammar)
英語学特鎗(Conrad:Victory)
ドイツ文学特論(Fr.Hebbelにおける絶対性と相対性の葛藤）
ドイツ文学特證(Goethe:Faust)
ドイツ文学特證（ドイツ文学における怨刺性の研究）
ドイツ文2識論（ドイツ文学思潮）
ドイツ語学特鐡(Brinkmman:DieSatzmodelle)
ドイツ語学特證(PraktischeUbungen)
言語学特論（言語の社会澗炎）
大沢衛
火久保純一郎
III田梁
MiChaelZimmerman
促圭之助
IⅡ辺宗一
緒城殿治
結城灘治
結城瀧治
南次郎
小脇伊三男
AlfonsRother
甥井隆盛
鵜井隆盛
松水克己
松本克己
鵜井隙盛
松本克己
大沢術
大久保純一郎
III田梁
梶圭之助
川辺宗一
結城搬治
粘城搬治
紬域鍬治
吉田術
小脇伊三列
AlfonsRother
ffji:陸盛
“克己
寛己
隆盛
克己
言踊学特詮（ラテン語学）
首班学特諭（ラテン語史）
鳶踊学油習（形態賎）
言踊学斌習（通時言語学の方法）
????????
